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USTFCCCA NCAA Division II National Ranking 
2012 Week #7, November 7 
--·--------~------~ 
MEN 
r,.,,",°'"'°"'"'~ gion I . Curren~ ange I Last I Institution (First-Place Votes, vv"'~'~"YY Votes 
~ 1AdamsState ·······-
=:i] ,~;._"'_3 __ s _W_e_s_te_r_n_S_t_a_te_ 
RMAC SC 
RMAC SC 
~ ~ " 1 2 Colorado Mines 
~ -e" 1 3 Chico State --· ... 
s I • " 1 4 Augustana (S.D.) 
~ .OJZ 6 Grand Valley State 
7 -I~ 1 Alaska Anchorage 
=:sJ ~ "' s 13 Edinboro 
RMAC SC 
CCAA w 
NSIC CEN 
GLIAC MW 
GNAC w 
PSAC ATL 
__Lj 1j 9 UC-Colorado Springs 
~ 'I. 10 Western Washing,-=-to=nc:____....::.cc:..:...:_:.._ 
~.11 l~ "' 5 16 American International ··- . _ 
RMAC SC 
GNAC w 
NF-10 E 
.=ii] al"' 1 19 Ashland GLIAC MW 
--ii l fJ "' 11 24 Ferris State __ ,,. _ C,I IA(" MW 
=iiL 0 "' 9 23 Missouri Southern 
=::iil~ " -4 11· Cedarville _ ..... _ 
MIAA CEN 
G-MAC MW -'L~~ 
~ ~ " s 8 Southern Indiana GLVC MW 
__ll_J T'" 5 12 Minnesota State NSIC CEN 
.=ru_,.-..::_ "' 2 20 Eastern New Mexico --··- - . I nnP Star SC 
~ ?£1 "' 2 21 Southwest Baptist ....... . MIAA CEN 
PSAC ATL 
PSAC ATL 
CCAA w 
~ ~ "' 2 22 East Stroudsburg 
-2il ~ "' s 26 Lock Haven 
22 f .a: RET NR San Francisco State _ -· ...
NE-10 E 
NE-10 E 
~ 'l, RET NR Bentley 
-~ - • " 9 1s Stonehill 
-=:ii]~;;;;r 25 Humboldt State CCAA w 
~ - - NEW NR Fort Lewis RMAC SC 
_ll__l • " 9 18 UMass Lowell NE-10 E 
~ t.p' "' 1 29 UW-Parkside --· -GIVC MW 
GLVC MW 
MIAA CEN 
PSAC ATL 
NSIC CEN 
::::ii:] .. " 15 14 Lewis 
~ -It " 13 11 Fort Hays State 
- 31 J-S RET NR Slippery Rock 
32 NEW NR Sioux Falls 
ffAA w 
Lone Star SC 
~ ;!. NEW NR Cal Poly Pomona - -· ... 
-=:iif lfT " 1 33 West Texas A&M 
~ ~ NEW NR Columbus State Peach Belt SE 
as of 11/7/2012 12:24:54 PM 
WOMEN 
[ Current Change I Last I Institution (First-Place Votes) Conference I Region I Votes 
1 I ~ 1 Augustana (S.D.) NSIC CEN 
I 2 I ~ 2 Adams State RMAC SC 
I 3 I~ 3 Grand Valley State GLIAC MW 
[Tl ,~ i 4 Western State RMAC SC 
i5l ~ "' 1 6 Chico State CCAA W 
[iJ ,$," 1 5 Alaska Anchorage GNAC __ W ___ __ _ 
[zJ -~ -"' 1 s Shippensburg 
(i]}i 1 "' 3 11 Tampa 
L2J -~ 9 Edinboro 
PSAC 
Sunshine 
PSAC 
ATL 
s 
ATL 
[iQJ ~ "' 3 u Winona State NSIC CEN 
[ii]_jzy "' 3 14 UC-Colorado Springs RMAC SC 
[gJ_ • 12 Stonehill N E-10 E 
1131 [m "' 7 20 Colorado Mines 
I 141 V "' 1 15 Indiana (Pa.) 
-[isl-!. "' 2 11 U-Mary 
..illl ~ RET NR Saginaw Valley State 
illJ l4 T 10 7 Ferris State 
.LJ&]_ 0 "' 3 21 Missouri Southern 
~ .:;r "' 9 28 Humboldt State 
[ii] ~ T 10 10 Simon Fraser 
Tzil II .A 3 24 Pittsburg State 
[llJ ~ " 4 18 Southern Indiana 
I 23 I .. " 4 19 West Texas A&M 
j 24[ :,;_,:J " 2 22 Southwest Baptist 
[ii] ,; • 2 21 Cal State Stanislaus 
[1il. " 1 25 Seattle Pacific 
L1zJ . RET NR Kutztown 
RMAC 
PSAC 
NSIC 
GLIAC 
GLIAC 
MIAA 
CCAA 
GNAC 
MIAA 
GLVC 
Lone Star 
MIAA 
CCAA 
GNAC 
PSAC 
SC 
ATL 
CEN 
MW 
MW 
CEN 
w 
w 
CEN 
MW 
SC 
CEN 
w 
w 
ATL 
..Cill..T'"' 1 29 Minnesota State NSIC CEN 
j 29] ~ "' 5 34 Adelphi NE-10 E 
[ 30 l..i...t. 2 n Bellarmine GLVC MW 
riil • " 15 16 Midwestern State Lone Star SC 
I 32 I c:t:,.. RET NR Hillsdale GLIAC MW 
[ ii]_~ "' 2 35 West Florida Gulf South S 
~ ~ " 3 31 Minnesota Duluth NSIC CEN 
I 35 i l@V'RET NR Nova Southeastern Sunshine S 
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USTFCCCA NCAA Division II National Ranking as of I 1/7/2012 12: I I :20 PM 
2012 Cross Country Week-By-Week 
Western State 
Colorado Mines 
Chico State 
Augustana (S.D.) 
Grand Valley State 
Alaska Anchorage 
Edinboro 
UC-Colorado Springs 
Western Washington 
American International 
Ashland 34 
Ferris State 19 19 
M issouri Southern 11 11 
Cedarville 14 14 
Southern Indiana 8 8 8 
Minnesota State 16 16 16 
Eastern New Mexico 23 21 21 
Southwest Baptist 24 22 22 21 
East Stroudsburg 22 23 25 26 26 22 
Lock Haven 12 11 13 13 13 26 
San Francisco State 27 28 26 28 28 
Bentley 32 
Stonehill 25 
Humboldt State 21 
Fort Lewis 
UMass Lowell 11 
UW-Parkside 
Lewis 34 34 15 
Fort Hays State 26 26 20 25 25 
Slippery Rock 
Sioux Falls 
Cal Poly Pomona 
West Texas A&M 
Columbus State 
Neb.-Kearney 29 31 30 
UC San Diego 
Northwest Missouri 
Wayne State (Mich.) 28 
Tiffin 33 32 
Montana St.-Billings 
Mount Olive 
Western Oregon 18 18 21 20 20 
New Mexico Highlands 27 27 28 30 3 
Shippensburg 32 32 34 35 35 
Alabama-Huntsville 35 
Central Missouri 
Seattle Pacific 
Hillsdale 
Pittsburg State 
East Central (Okla.) 
Metro State 
Florida Southern 
USTFCCCA NCAA Division II Regional Rankings as of 11/4/2012 2:01 :09 PM 
2012 Cross Country Week-By-Week 
MEN I 
Bentley 3 3 3 
Stonehill • 2 2 2 1 1 1 
UMass Lowell JIii> 1 1 1 2 2 2 3 
Southern Connecticut w 5 6 6 6 6 6 7 
Adelphi ~ 6 5 5 5 
Wilmington (Del.) ! v 7 7 ~ 
Felician Y:\}):Y 7 8 8 8 
Saint Rose 
,. 
10 10 10 
'If(+ . 
Merrimack 
• 10 St. Thomas Aquinas 1  ..
Dowling A 
Molloy 
* 
9 9 
Assumption ?""" 
Franklin Pierce (@ 
LIU Post ~ 8 8 10 
Philadelphia & 9 9 
Nyack ;.;,;&; 
New Haven A@» 
Saint Michael's 
Le Moyne 
Queens (N .Y.) 
Saint Anselm 
.~ 
NYIT NrlT 
Post ~ 
Grand Valley State JiI!7, 1 1 1 1 1 1 1 
Ashland /!.Jl/ 3 3 3 8 
Ferris State Q 5 4 5 5 5 6 
Southern Indiana ytqr; 2 2 2 2 2 2 2 
Cedarville 3 3 3 3 
UW-Parkside 6 6 6 6 7 
Lewis 7 4 4 4 
Wayne State (Mich.) 4 5 5 7 7 7 8 
Hillsdale 6 9 9 9 9 10 
Saginaw Valley State 
Drury 10 10 10 
Tiffin 9 8 8 9 9 
Michigan Tech 
Bellarmine 7 
Findlay 10 
Indianapolis 8 8 10 
Lake Superior State 
Saint Joseph's (Ind.) 
Lake Erie 
Northwood {Mich .) 
Maryville {Mo.) 
William Jewell 
Notre Dame {Ohio) 
Missouri S&T if; 10 
